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B-/) Manera de comportarse
en las procesiones,
manifestaciones públicas, disturbios o incidens ca
, llejeros,
h) Manera de tratar a las Autoridades civiles y
eclesiásticas.,JEFATURA DE INSTRUCCION
iOJ)t7 111 (7S .—SC aprueban los unidos . programas
*para el desarrollo de los cursos y pruebas
de 'exá
menes del personal especialista de Infantería de ,la
rina a que se refiere el artículo segundo de la Or
(Ven ministerial (le 5 de junio de 1944(D. O. nume
ro 131).
Yladri<1. 31 (-le octubre (le 1944.* .MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PROGRAMA NUMERO 1
PRIMER SEMESTRE
•
CURSO PARA AYUDANTES
ESPECIALISTAS
Programa COTT11:111 a las dos especialidades.
.EDUcACIÓY MORAL.
•
'rindes knilitares: •
a) La Patria, la Bandera y el jefe
• del- Estado.
b) Disciplina; Subordinación, Obédiencia,
Valor,
Lealtad, Constancia, Honradez, -doli de mando,
Com
pañerismo, Decisión y Deber..
c) Honor que se debe al uniforme.
ag- Cortesía qué impone el uniforme,
e) Deber c19 asistencia a
las Autoridades ajena,-;
a la Marina. 1,5Y
f) Marcialidad; andar
'con soltura y naturalidad
para .ofrecer una
buszioa. prestancia. •
y) •Artículos correspondientes al Código
Penal.
2.-1 trtudes ciuda(fanas:
a). Compostura en la hnesa.
Comer con correc
ción y urbanidad.
b) Compóriamento durante el tiemp‘o
destinado
para dormir y descansar.
c) Hablar Con educación,
sin emplear palabras
,oeces, blasfemias ni tonos violentos.
(1) Trato con personas civiles
de distinto sexo.
categoría y edad.
e) Comportárniento en la calle, cines, paseos
(lemás, sitios públicos.
f) Inconvenientes y peligros
de los' vicios (de
• la
bebida, juegos prohibidos,' casas de prostitución)
perniciosa in:fluencia sobre el individuo.
3. Re/igión:
Instrucción religiosa, a base del Catecismo del Pa
dre Astete o RipaSa.
•
4. Historia:
a) Conferencias a base de la Historia de Espa
ña de Pemán. .
1)) -Hechos ,s'álientes de la. Marina Española.
1 .—Gimnasia.
Nataciób.
3. juegos deportivos.
-•
EDUCACIÓN FÍSICA.
4. Higier»:
a) Aseo personal: Lavarse, ducharse, limpieza
I
la boca, asearse y vestirse correctamente.
•b) Aseo del vestuario: Manera ( guardar
•ropa ;,-..orden en. que debe de estar •en la taquilla',
armario.
c) Profilaxis.
E D CACIÓ,N MILITAR..
r..---Instrucción militar:
Táctica.--(Prácticas.)
11) Ejercicios sin armas y con armps, a pie
iir
me y marchando.—Medios de mando.--Sefiales
d
brazo.—Toques (.1 silbato.
b) Funcionamien-to, manejo v coriqe-rvnci(Sli
de
fúsil "M{tuser".
c) Conocimiento del Susi'..ametralladt,'
arnewi.
nadara.
ApreciacQn de distancias.
e) Prácticas de punterías.
f) Tiro al blanco con fusil y ametralla(lora.
g) Matiejo de la granada de diario.
h). Manejo y conservación de la
careta antigá,
i„) Principales gases y sus efectos.
2.-01911q(1(1011CS A, Ordenanzas:
a) Obligaciones del Marinero y Soldado.
b) Obligáciones del centinela
a bolerlo y en tierra,
c) Obligaciones del ranchero..
.
(1) Obligaciones del cuartelero.
-
c,) Obligaciones del patrón de botes.
f) Práctica de las obligaciones
anteriores.
g) Redacción de partes.
3•—Conocímientos
a) , Divisas y jerarquías de los tres Ejércitos.
b) Insignias y 'distintivos de los
tres Ejércitos.
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11)
i) Honores y saludos en los botes.
Comportamienn en tierra y en los viajes.
k) Presentación a las Autoridades.
0 Cómo se pasa revista y ante quién.
ni) Trato con Marineros extranjeros.
n) Acompañamiento de visitas a bordo.—Lo que
se puede decir y de lo que no' se debe hablar.
o) El espionaije.—Evitación de indiscreciones.—
Su importancia. Riesgo de incurrir en delito de
traición.
P) Toques de corneta.
Saludo militar.
Tratamientos. .
Comportamiento ante superiores.
Insignias y distintivos de mando, nacionales.
Honores.
Saludos a la voz y al cañón.f
)
PRACTICAS
•
Topografía:*
a) En el campo, ejercicios de nomenclatura •de
los principales accidentes del terreno ; orientación con
brújula y sin ella.
Fortificación: •
a) En el campo, Construcción de trincheras, asen
tamiento de ametralladoras, defensas accesorias
abrigos.
b) Enmascarar.
Y
Observación y transmisiones:
a) En el>. Campo, ejercicios de observación terres
tre y aérea y vigilancia de un sector.
b) Carnet de observación y block de partes.
c) Alfabeto Morse y aprender a hablar con hán
(leras mano.
(/) Scott. •
e) Paineles.
Tecnicismo aéreo:
a) Aviones : sus tipos y características.
EDUCACIÓN MARINERA.
i.—Natación:
Prácticas de ésta:—Modo y método de salvar
a un ahogado y primeros auxilios.
2.—Clasificación de los buques.—Partes princi
pales.
3.—Botes.—Nomenclatura.—Botes de remo, vela
y motor.
4. Ejercicios de botes a remo y vela.
5.—Lanzamiento de guías.—Nudos.—Vueltas.
6.—Defensas de los botes y de los barcos.—Cómo
se deben colocar.
7. Dar una estnha a un noray.
8.—Izar y arriar un bote o balsa.—Trincarlos
Son de mar.
9.—Embarcar por escalas de gato y tangones.
Io.—Hombre al agua.—Guindo-las.—Salvavidas.
11.—Manejo práctico de un matafuegos.
I2.—Curas de urgencia (heridas, quemaduras, elec
trocutados, gaseados).
Programa de ilustración general.
ARITMETICA
i.—Sabjai!tefectuar las cuatro reglas con números
enteros y decimales.
2.—Cuadrado de un número.
3.—Sencillas operaciones con los números que
brados.
4. Número concreto, complejo e incomplejo.
5. Suma, resta, multiplicación y división con
números complejos.
6. Reducción de un número de un sistema
otro.
7. Razón y proporción.
8.—Cantidades
9.—Regla de tres.
io.—Sistema métrico decimal.
II. Medidas inglesas de uso corriente.
1 GEOMETRIA
1. Líneas.
2.—Superficies.
3.—Figuras geométricas.
4.—Circunferencia. — Diámetro, radio, cuerda,
tangente.
5. Perpendiculares y oblicuas.
Longitud de la circunferenlia.
7. Angulos. _
8.—Triángulos.
9. Cuadrado. — Trapecio. — Paralelogramo.
Rectángulo.—Rombo.
ç.
Area del triángulo, cuadrado, paralelogramo,
rombo y trapecio.
TI.—Area del círculo.
I2.—Cuerpos geométricos. Pirámides. Pris
ma.—Tronco de pirámide.
13.7—Cuerpos redondos. — Cilindro. Cono.
Esfera.—Tronco de cono.
14. Volúmenes.
GEOGRAFIA
n.
La Tierra.--Su forma y movimientos.—Continen
tes.—Partes del Mundo.—Mares.
Europa.—Límites.—Estados y sus capitales.—Ma
res, golfos, islas, estrechos, canales, ríos y puertos
más importantes.
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España.—Situación, extensión y población.—Divi
sión territorial.—Principales 'cordilleras y ríos.—
Costas, puertos y canales Más iriyortantes.—Divi
sión marítima.—Protectorado y colonias.—Imperio
español en tiempos de Felipe II.
América.—Principales Estados y sus capitales 1(1-,
importantes.
Asia.—Estados más importantes..
CURSO PARA AYUDANTES ESPECIALIS
TAS DF DEFENSA ANTIAEREA ACTIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Programa profesional.
firnzamento:
Manejo y conservación del fusil ametrallador
-y ametralladora Hottkis de -7 milimetros
de 20 milímetros. Oerlikon ; Mak. ,
2 .—Ideas (lel fusil ametrallador Z. B. de 7,92 milí
metros ; ametralladora Z. B. de 15 y 37 mi
límetros ; 'Vickers de 7 y 40; Hottkis
13,2 y 25; M. G. Scotty de 20 y Breda (-1(_
37 milímetros.
3, Entorpecimie.ntos, frecuentes y su remedio.
4.—Misióu de cada sirviente.----:Voces y moment.-)
de •darlas.
Tiro.—(Prácticas.)
I
, .—Instrucción de tiro:- alimentar, cargar, mon
tar el arma, encarar, disparo, alza, po'sicio
nes del tirador y clases de fuego.
2.—Manera de orientarse; designación, de obj.e
til.-os.
Estadía para la apreciación de distancias so
bre aeroplanos.
Conocimiento de los prismáticos reglamentario
para Infantería, gemelos y telémetros. -
5.—Nociones prácticas de teoría,del tiro.
6. Prácticas de tiro de guerra con ametrallad9n.
,
sin y con careta antigás.
• Lanzamiento de granadas.
CURSO, PARA AYUDANTES ESPECIALIS
TAS DE DEFENSA PASIVA DE INFANTE
RIA DE MARINA
Programa profesional.
'Servicio dé defensa química:
1. Su misión.—Los agresivos químicos y su mo
do de obrar. Definición. 'Clasificación.
1 2.—Humos de ocultación. Bombas incendiarias.,Bombas 'explosivas.
Medio de agresión química: métodos (l eniL
pleo.
3.
Protección individual:
L—Generalidades.—Clasificación de los agresivos
químicos por sus propiedades físico-quími
cas, fisiológicas y tácticas.
2.—Método de circunstancias para cuando no
dispone de máscaras.
3.—Descripción de la máscara en general.
4.—Ideas de lós aparatos autoprotectores y su uso.
5.—Protecci6n contra los vesicantes.
(J.—Disciplina del gas : ajuste y desinfección de
la' máscara.
Protección colectiva:
o
1.—Procedimientos para advertir la presencia del
agresivo (detección).
2.—Organización del serviola de alarma.
3. Abrigos antigás : su fin y condiciones-que han
de llenar.—Sus clases.
4.—San:amiento del terreno, locales y material.
Lucha contra incendios:
. L—Instrucciones -generales. — Clases de fuego
modo de cómbatirlas.
2.—Extintores : su objeto.--Extintores de flúido,
espuma, tetracloruro de carbono, bromurt)
de metilo y nieve carbónica.
3.—Influencia de las condiciones atmos-féricas y
del terreno.
Medidas generales en caso de bombardeo.—
Primeros auxilios prácticos a intoxicado)
por agresivos químicos.—Tratamiento según
los síntomas.
SEGUNDO SEMESTRE
CURSO PARA SOLDADOS
ESPECI ALISTAS
Programa común a las dos especialidades.
Educación moral y marinera:
Lo mismo del primer semestre.
EducaciCjn física.—(Prácticas.)
(I..o que permita el estado físico general del
altmno.)
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i.—Gimnasia educativa y de aplicación militar.
2.—Esgrima de' fusil con, bayoneta.
3.—Juegos deportivos.
4.—Lanzamientos.—Saltos. Carreras.
Educación militar:
a) Lo mismo del primer semIstre.
b) Partes de que consta' la Libreta reglamentaria.
Ordenanzas:
Lo mismo del primer semestre.
PRACTICAS
Táctica:
•
(1) En 'el campo, ejercicios de orden cerrado, apro
ximación y combate, encuadrado en la escuadra,.
ésta, en el pelotón.
Servicio de campaña:
a) •Segtpridad en marcha y reposo.
b) En el campo, actuar encuadrado en una pa
trulla de exploración, reconocimiento, contacto y.com
bate.
c) Lo mismo, en destacamentos de enlace y se
guridad.
d) Disposiciones, contra la observación enemiga.
Toppgrafía:
(7) En clase y en el campo,- medidade distancias
en el terreno a simple vista, á pasos, con cuerdas
o cintas.
b) jalonamientos. y alineaciones.
c) De la misma forma, ej.ercicios prácticos sobre
escalas numéricas y gráficas, detalles planimétricos,
signos convencionales y curvas de nivel.
d). • Medida de distancias con aparatos ,telemétri
cos y medida de ángulos.
e.) Manejo del transportador y ejecución de un
croquis sencillo.
Fortificación:
a) En el campo, ejercicios de trazados de trinche
ras y pozos de tirador.
b) Aprovechamiento de tmbudos, accidentes del
terreno y construcción de asentamientos de armas an
tiaéreas.
Obserziación y transmisiones:
a) Selección del personal y manera sle efectuarla observación terrestre y aérea.
1)) Preparación de las equipos y turnos del servicio.
c) Instrucción del personal de transmisiones.
Leyes Penales:
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a) Ideas de los delitos y de las faltas graves
leves.
b) 'Deberes del Secretario de causas.
c) Ideas sobre procedimientos tnilitai-es. •■••
Programa de ilustración general.
Lo mismo del primer semestre.
CURSO PARA SOLDADOS ESPECIALIS
TAS DE DEFENSA ACTIVA DE INFAN
TERIA DE MARINA
Programa profesional.
'Armamento :
Manejo, conservación, funcionamiento y lim
pieza del mosquetón, fusil ametrallador, ame
tralladora y pistola.
2.—Conservación y funcionamiento de la granada'
de mano ofensiva, defensiva, fumígena e in
cendiaria.
3. Conservación y funcionamiento del lanzalla
mas y morteros de 50 y 81 milímetros.
4. Entorpecimientos frecuentes y su remedio.
5.—Descripción, manejo y -funcionamiento de la
ametralladóra Oerlikon, de 20 milímetros,
• y Flák.
6. Conocimiento -del fusil ametrallador Z. B. de
7,92 y de las ametralladoras de 15 y 37 1iii7
límetros del niismo sistema.
7.—Conocimientos generales de las ametralladoras
usadas en la Marina.
8.—Municiones. Cuchillo' bayo-neta.
Material:
1.—Explosivos y petardos
Tiro. (Prácticas.)
Nociones elementales de teoría de tiro anti
aéreo.—Gráfico de tiro terrestre.
,
2 --Elementos que caracterizan un arma de fuego.
Principales características del fusil y mosque
tón "Mauser", fusil ametrallador, mortero
ligero de 50 milímetros para I. y C., gra
hada de mano, ametralladora, cañón ligero
de Infantería y mortero de 81 milímetros.
Reglas y ejercicios de tiro de fusil individual,
'fusil ametrallador, mortero de 50 milímetros,
granada de mano, pistola y Ametralladora.
-Continuación de' las prácticas de tiro real con
ametralladora, sin y con careta antigás.
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Defensa pasiva:
1.—Indicios de ataques con sustancias tóxicas.
2.—Desintoxicación del cuerpo, vestuario y ví
veres
e'3.—Primeros auxilios a gaseados.
4.-0—Abrigos : precauciones en los mismos.
• 5.—Bombas incendiarias : protección contra las
mismas.
CURSO PARA SOLDADOS ESPECIALIS
TAS DE DEFENSA PASIVA DE INFAN
TERIA DE MARINA
Programa profesional.
Armamento:
T. Manejo, conservación, funcionamiento v lim
pieza del mosquetón, fusil ametrallado,
ametralladora y pistola.
2.—Conservación y funcionamiento de la granada
de mano ofensiva, defensiva, fumígena e in
cendiaria.
3. Conservación y funcionamiento del lanzalla
mas y morteros de 50 y 81 milímetros.
4. Entorpecimientos frecuentes y su remedio.
_Material:
E—Explosivos y petardos.
Tiro.—(Prácticas.)
T. Nociones elementales de teoría del tiro.—Grá
fico de tiro terrestre.
2.—Elementos que caracterizan un arma de fuego.
3. Principales características del fusil y mosque
tón "Máuser", fusil ametrallador, mortero
ligero de 50 milímetros para I. y C., gra
nada de mano, ametralladora, cañón ligero
de Infantería y mortero de 81 milímetros.
Reglas y ejercicios de tiro de fusil individual,
fusil ametrallador, mortero del 50 milíme
• tros, granada de mano,Npistola y ametralla
dora.
Defensa pasiva:
T.—Diferentes modelos de máscara antigás de
guerra.
2.—Cartuchos para óxido de carbono.
3. Descripción de un autóprotector y su funcio
namiento.
4. Preparación rápida de fórmulas útiles para la
neutralización de los agresivos químicose
5. Síntomas de las agresiones químicas: por emi
siones, artillería y protectores.
6.--.-Infección por medios mecanizados. Agresión
aéreo-química.
Detección del agresivo.
Auer.
Aparato. detector
PROGRAMA NUMERO 2
Programa común de los exámenes para
Cabos segundos especialistas.
Los mismos que para Ayudantes y Soldados espe
cialistas.
EDUCACIÓN MILITAR.
Ordenaltzas y Obligaciones:
a) Obligaciones del Cabo en el servicio ,de guar
nición a bordo, en :tierra y en los distintos actos del
mismo:
b) Servicio : sus clases v forma de nombrarlo.
c) Documentación. 1
d) Deberes en las distintas situaciónes en que ac
cidentalmente puede encontrarse.
Instrucción militar.—Táctica.—(Prácticas.)
a) Organizaciól y composición de una escuadra.
b) Mandar y maniobrar a una escuadra.
c) En el campo, ejercicios de 3rden cerrado, apro
ximaciói y combate, encuadrado en el pelotón.
N0TA.—E1 anterior programa tiene como único
objeto el poder llegar a conocer si el personal reúne
condiciones de carácter y despejo para mandar como
Cabo segundo, así como los conocimientos prácticos
profesionales que ha adquirido en el servicio.
PROGRAMA NUMERO 3
Programa común de los exámenes para
Cabos prinieros especalistas.
1 Lo mismo que para Cabos segundos.
EDU,CACIóN MORAL.
a) Atribuciones y deberes morales del Cabo pri
mero ys modo de ejercer el mando.
17) Necesidad de la autoridad del superior.
c)- Superioridad moral y modo de imponer.la au.
toridad.
d) Trato con los inferiores.
e) Necesidad del derecho a castigar:
f) CaráCter de los castigos militares.
.g) Disciplina.—Diferench, entre subordinación
disciplina.
h) Espíritu de sacrificio.
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PRACTICAS
Táctica:
a) En el campo, ejercicios de orden cerrado, apro
ximación y combate del pelotón, encuadrado ef la
sección.
b) Mandando el pelotón, resolver sencillos temas
tácticos en la ofensiva y defensiva, erhpleando y di
rigiendo el fuego de su unidad, según los efectos
'del mismo.
c) Montar el servicio de seguridad en marcha y
en reposo.
;Tiro:
a) Reiteración de ras prácticas de tiró de guerra
con ametralladoras antiaéreas, con y sin careta án
tigás.
Fortificacióh:
.a) Trazar y dirigir sobre el terreno la construc
ción de asentamientos de armas automáticas y mor
teros.
k • "
b) Trazar y dirigir sobre el terreno la constrt.tc
ción de puntos de apoyo, de resistencia e islotes.
d Su enmascaramiento.
1
Observación y trazismisiones:
a) En el campo, montar un puesto de obserya
:ión.
b) En el campo, transmitir y recibir un mensaje.
Defensa pasiva:,
Difusión de la alarma en él ataque con agre
sivos químicos.
2. Modo de conducirse el personal en los abrigos.
3. Desimpregnación.
4.—Empleo de fumígenos portátiles.
NOTA.—E1 anterior prograffia tiene como único ob
jeto el poder llegar a conocer si el personal reúne
condiciones de carácter y despejo para mandar como
Cabo primero, así como los conocimientos prácticos
profesionales que, ha adquirido en el servicio.
PROGRAMA NUMERO 4
Programa del curso de Cabos primeros
para Sargentos.
EDUCACIÓN MORAL.
L—Virtudes militares:
'a) Lo consignado para :Cabos segundos y *pri
meros.
b) Del clon de malicio.
c) De cómo se consigue el respeto y el afecto ;de
los inferiores.
d) Amor al servicio.
e) Respeto al uniforme.
f) Acción demoledora de la crítica.---.-Sus efectos
sobre la disciplina. ,
g) Necesidad é importancia. de vestir reglamenta
riamente.
•h) , Compañerismo.
i) Del modo de dar los partes a un superior.—
Importancia de la exactitud de éstos.
j) Trato con los superiores. Modo de presentar
se a ellos.
2.--Virtudes 'ciudadanas :
a) Lo consignado- para Cabos segundos y pri
meros.
3. Religión:
a) Explicación de la Doctrina Católica en forma
adecuada a las inteligencias maduras de estos alum
nos, insistiendo sobre aquellos puntos de la Religión
que forman el homIre católico moderno, sirviendo
como norma los puntos del Catecismo del Padre Vi
lariño.
b) Explicación de la liturgia de la Misa.
4. Historia:
a) Lo consignado en programas anteriores.
•b) Ligeros conocimien'tos de Historia Universal
EDUCACIÓN FÍSICA.
(Sól0 los conocimientos teóricos y prácticos pie
les capaciten para actuar como instructores.)
Gimnasia educativa:
1. Conocimientos sobre las tablas semanales de
gimnasia educativa.
2,---Reglas para la corrección de las. faltas.
3.—Modo de mandar.
4.—De la lección y progresión de la misma.
Gimnasia de aplicación militar:
significación.
.2. Reglas sobre la progresión en las sesiones.
3.—Esgrima de fusil con bayoneta.
1.—Marcthas y reglás higiénicas de las mismas.
Deportes y juegos deportivo:
T .—Carreras, .saltos, lanzamientos y pruebas com
binadas.-
2.—Juegos deportivos.
Higiene: 0
a) En los campeonatos y vi.
vaques.
b) Noción del paquete de cura individual y modo
de emplearlo.
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- EDUCACIÓN MILITAR.
1.—Instrucción _militar: -
a) Lo consignado en programas anteriores.
2.—Obligacioncs y Ordenanzas:
a) Lo consignado en programas anteriores.
b) Preceptos generales para los Sargentos sobreel régimen interior del Cuerpo.
c) Obligaciones de los mismos y en los distintos
actos del servicio.
d) Documentación de una Compañía:
•
3.—Conocimientos militares:
a) Lo consignado para Soldados y Cabos se
aundos.
EDUCACIÓN MARINERA.
a) Lo -consignado para Soldados y Cabos se
ndos.
Programa profesional.
•
Arinanzento:
1.—Descripción del fusil ametrallador Z. B. de
7,92 milímetros y de las ametralladoras (12
15 y 37 milímetros de la misma marca.
2.—Ideas de los carros ligeros anfibios.
3. Conocimientos del cañón antitanque.
Tiro:
I.—Ejercicios de tiro: precisión y corrección.
2.—iodo de registrar uri agrupamiento.
3. Causas qtie influyen en la precisión y -correc
ción del tiro y modo de corregir sus erro
res..
4. Conceptos fundamentales para el tiro contra,
blancos inmóviles.
Reglas y métodos de tiro con fusil individual.
fusil ametrallador, mortero de 50 milíme
tros, granada de mancl y pistola.
6.—Reglas de dirección y empleo del fuego con
el armamento de Infantería..
7.—Dirección del fuego : ejercicios de combate
de escuadra y pelotón.
8.—Conceptos fundamentales de teoría del- tiro
antiaéreo.
9.—Elementos de tiro contra blancos aéreos.
Io.—Empleo del corrector automático "T" para
el tiro contra aviones.
I.--Dirección del fuego con ametralladoras anti
aéreas de 20 y 3,41 milímetros.
I2.—Reiteración de las prácticas de tiro, de guerrá.,
con ametralladoras antkléreas, con y sin ca
reta antigás.
Reconocimiento del armamento y de las mu
niciones.
-Táctica. (Prácticas.)
a) Temas tácticos de ejercicios de combate del
pelotón.
1)) Idem encuadrado en la sección.
c) Empleo táctico del armamento de la Infan
tería.
Topografía.—(Prácticas.)
a) En clase y en el campo: medida`de ángulo.,
en el terreno; empleo de la plancheta y de la brú
jula. ,
b) -Medida de ángulos en el plano: azimut, rurn
bo magnético y orientación.
-c). Evaluación de pendientes. .
d) Medición de distancias en el plano.
e). Determinar sobre el terreno un punto del
plano.
. f) Marchas con brújula.—Ejecución de itinera
rios.
g) Dibujo dé sencillos croquis y panorámicas.
. Coordenadas rectangulares.
• i) Cuadriculado de planos.
1) Representación del terreno en la caja de arena.
.4>
Observación:
a) Ideas sobre el funcionamiento de la observa
ción.
O b) Servicio de vigilancia en el mar, en puerto y
en tierra.
c) • Gemelos para Suboficiales de, Infantería.
d) Telémetros Zeiss, de o,7o metros de base, re
glamentarios para batallones y compañías de ametra
lladoras.
Defensa pasiva:.
i.—Medio de protección colectiva.
2.—Perfeccionamiento _de la individual.
Protección contra agresivos vesicantes.
Aviso de ataques con sustancias tóxicas.
Paso por lugares contaminados. ,
6. Modo de utilizar los abrigos contra b0-as
7. Desimpregnación. •
8. Abrigos contra gas : su situación y cOnstruc
ción.
9. Renovación del aire y ,desinfección.
1(1—Abrigos de generación de atmósferas en los
, refugios.
Ti.—Ocultacións química: generalidades y defin
ciones.
I2.—Influencia que ejerce el terreno y las condi
ciones aúllos féricas en las' características
de las nubes.
13.—Fumígenos y material de emisión,.
I4.—Explosivos; generalidades.
I5.—Descripción y empleo .del material y organi
zación de las secciones de explosivos.
16.—Aparatos matafuegos.—Descripción y fun
cionamiento.
4-
5-
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Organisación:.
a) Organización y servicio interior de los buques.
b) Embarco y desembarco de tropas y material.
c) . Breves conocimientos sobre d'esembartos li
geros.
(1) • Aviones: tipos y características.
Leyes peizales. -/
a) Penas: su clasificación y duración.
1)) Prácticas como Secretario de causas y manejo
1, de los formularios más usuales'.
Programa de- ilustración general.
escritura al dictado Rara perfeccio
1' nar la ortografía.
Aritmética y Geometría.
Ampliar los conocimientos a base de sencillos pro
blemas de aplicacióá a la espeCialidad.
3.—Gewgrafía: -
España.—División Militar, marítima y 'aérea.
Principales comunicaciones marítimas y ferrovia
fi rias.—Nociones de Geógrafía económica de España
y 'general.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba :la entrega do
mando del destructor Ceuta, efectuada el 14 de sep-,
tiembre del corriente año por el Cápitán de' Corbe-.
-ta D. Antonio • Díaz-Pache Moreno al de su igual
empleo D. Antonio Díaz y, González-Aller.
Madrid, 31 de octubre de 1944.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del transporte
de guerra Tarifa, efectuada el 2 de septiembre del
corriente año por el Teniente de Navío D. Juan La
zaga Azcárate al'de su igual empleo D. Manuel Oui
jano Párraga.
Madrid, 31 de octubre de 1944.
El
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
,Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como comprendido 'en, el punto segundo del apartado c) del artículo 2.0 transitorio de lá Ley de i3 de diciembrede 1943 (D. O. núm. 286), pasa a formar partedel•Cuerpode Suboficiales, como Celador 5'egundo de
su Sección de Puerto y Pesca, el Agente de segun
Página 1.3(13.
da de Vigilancia de la Pesca D. Antonio- Alarcón
Martínez, con antigdedad de 31 de diciembre de
1932 al todos los efectos, a excepción de los econó
micos, que lo serán a partir de .1.° dl noviembre
de 1942, de acuerdo con lo determinado en los ar
riculos tl-ansitor;ols 59' y 12, respectivamente, de
la antes- mencionada Ley; debiéndose .escalafonar
entre los de su mismo empleo D. José Carrión Mar
tínez y D. Vicente Martínbz Mirete;
I\4drid, 31 de octubre de 1944.
MORENO
'Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe •del Ser
• vicio de Personal y 'General jefe Superior de
Contabilidad.
Retiros.—De Conformidad con lo informado por
el Consejo Superior de la Armada, y en uso de las
atribuciones que 'nie. econfiere la Ley dé' 13 de di
ciembre de 1943, vengo en *poner • la anulación(le la Orden ministerial de 20 de junio de 1940
(D. a núm. 148), que dispuso la baja definitiva
en la Armada del tercer Maquinista D. Perfepro
"Herrero Lage y su pase a la sitúación de "retira
do", coti arreglo a los preceptos de •la Ley de 12
de julio de 1940, a partir de la fecha de la presen
te Orden, de acuerdo con lo prevenido en el pá
rrafo segundo del artículo 4.() del Decreto de g de
julio de 1944 (D. 0. núm. 159).
Madrid, 31 de octubre de 1944.
MORENO
Ex'cmps. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
,Jefe del Servicio
_
de Personal.
EJ
RECOMPENSAS
Cru,4:: del Mérito Naval.—Vista la propuesta ,elevada por el Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad
con lo informado por la junta de ClasificIttión
Recompensas, vengo en conceder al Capitán de Cor
beta D. Francisco Zea Marcos la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, como
expreso reconodimiento de los méritos contraídos
Por dicho Jefe durante su permanencia en el Cuar
tel de Instrucción.
Madrid, 29 de octubre de
•
1944
MOREÑO
En consideración a los méritos contraídos por
la eficaz labor y celo demostrado en los servicios
prestados por ie11 Capitán. de Corbeta D. Nicolás
Tudury Pons, de acuerdo con lo in formado por
Página 1.364.
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el Consejo Superior de la Armada y previa dli
beración del Con4ejo de Ministros,
Vengo en _concederle la Cruz del Mérifo Naval
de segunda' clase, con distintivo blanco, pensionada
con el diez por ciento de su sueldo hasta su ascen
so al empleo inmediato.
Madrid, 31 de octubre de 1944
MORENO
Meclalla de Sufrilmie;ii-os por la. Patria.—Visto
el expediente incoado al efecto, y de acuerdo con
lo dispuesto en el Reglamento aprobado por 01:-.
den ministerial de 26 de mayo de 1926 (D. O. nú
n-iero 118) y con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, vengo en conceder al Es
cribiente segundo de la Maestranza de la Armada
D. Juan Rodríguez Cagiao la Medalla de Sufrimien- •
tos por la Patria, como herido de guerra con cali
ficación de menos ._cicrave y con más de sesenta es
tandas de- hospital, concesión que lleva aneja la
pensión de veinticinco pesetas mensuales durante
cinco años, a partir de la revista siguiente al 21
de septiembre de 1938, fecha en que fué herido.
Madrid, 31 de octubre de 1944
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia d
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Peal y Militar Orden de San Hermenegilclo,, se ha
servido conceder las condecoraciones y ventajas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación, con la antigüedad que a cada
tino se ,le señala
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
1PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (15. O. NÚM. 262
Y B. O. •NÚM. 327). '
•
Maquinistas.
• Comandante, activo, José Gilabert Pérez, con
antigüedad de 27 de febrero de 1943' a partir de
de marzo de 1943. Cursó la documentación el Mi
nisterio
•
de .Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
' Maquinistas.
Comandante, activo, D. José Gilabert Pérez, con
antigüedad de 27 de febrero de 1941, a partir de
de marzo de 1941. Cursó la documentación el M.-
nisterio de "Marina.
Contramaestres.
Contramaestre primero, activo, D. Manuel Abad
Martínez, con ahtigüedad de 21 de agosto de 1941,
a partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Condestables.
Condestable primero, activo, D. Emilio Hernán
dez Rubí, con antigüedad de 7 de agosto, de 1942,
a partir del 1 de septiembre de 1942. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Electricistas.
Electricista primero, activo, D. Eliseo Sande Be.
llas,, con antigüedad de i de marzo de 1944, a par
tir del 1 de marzo de 1944. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
I•
PERSONAL RETIRADO. CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE' 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 riE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS.
PONE LA 'ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Oficinas.
Oficial segundo, retirado, D. Luis Vélez Alvarez,
con antigüedad de 30 de abril de 1940, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, a partir
del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Mádrid, 21 de octubre de 1944.
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército núm. 246, pág. 5I2.1
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INSTITUCION OENEFICA PARAAUERFANOS DEL CUERPO DE SUBOFICIALES
■•••••••••■••-
+OREM
BALANCE mensual de los Fondos, que se formula en cumplimiento
•
a lo
t
. Artículos 3.° y 9." del Reglamento.
Debe:
•
EXISTENCIA EN :30 - 1944,
En títulos »elida 1-j(va1or no
...
•.•
••
En solares y edificio Escuela.
„\IETÁmeo.
En cuenta corriente
Banco de España 380214,33
\ FA). (-,aja. Tesorería 142.<326,37
Bri depósito Ferro'. 5.000,00
•
Ingresado cuotas retirados, etc.
ldeni'¡)or licencias de armas ..
Id,em subvención Marina Civil.
•Idem..subvenciólí del E'Vado.
septiembre .. • •
Wein íd. íd. octubre ..
Idem beneficio *Vivereá julio
Ideín c/c Amortizable •,5 'Yo
1-10-42. ,
Comprado títulos Deuda Amo;
tizable 3,5 lí„ e. 1-10-42 • ..
• •
e.
•
ToTALEs.
En 'títulos
• •
propiedade::.
Pescfas.
•
y. B.°
El Presidente,
ji 1t (.1 Tejera,.
3.800.000.00
- 432.631,92
3(20.500,00
En Sitedlieo.
e
Pesetas.
, 527.&40,70
185;00
143,00
719,78
• 74.998,0
74.5)98,50
14.193,47
4,370,63
•
4.553.131;921 697.449,58
«o'
Comprado (títulos A.rnortizable
, 3,5 170,,e.
A b o n •a . importe nominas
mes actual-. ...
'Mem gastos 'Junta Local de
El Ferro!. del ÇJaudillo
Mem id. íd. de Cádiz \
Mem íd. vestuario'
Idem íd. gehe'raleá v _Registro
• Propiedad
Idem'íd. álátriculas, libros,
permanencia •
Idem íd. escruelas Madrid ..
Idem íd. Sanatorio huérfana
Pilar Jerez
Idem íd. Farmacia 2 huérfanos!
Wein íd. becario Francisco'
. Cumbrera .. . e: .
Idem íd. beoária 31áría
néz García
EXISTENCIA EN -31 - 10 7 1944
En títulos Deuda .(valOr no
minal)...
En solares y edificio Escuela
- Madrid._ ..• ••• •.• ••• . •
• • •
En títulos
Pesetas.
EN CO.
Encuenta .corriente
Banco de España 215.489,28
En 'Caja Tesorería 99.305,20
En .Depósito Junta
• local U El Ferrol 5.000,00
TOTALES. .
RESUMEN DE, HITERFANus
En Sanatorios.,. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Acogidos al artículo 43 (inutilidad -físi(a )...
Becarios en el Colegio .de l'atentados._
t'oil beca...‘• ••• ••\ • •
Coi/ pensión y ensefinuza„. • • • • • • • V.
• • • • • • • • •
• • •
TOTAL... • • •
• • •
• • • • • •
• • •
•1111111~1111~'
• • •
• •
•
320.500,00
•
-3•800.000.fi0
En met ;"i ii(.
Pesetas.
I
315.529,05
53.502,9u
1.886,25
926,40,
1.080,001
9,98,70.I
1.304,60'
1.274,80
-200,00:
33130
960,20
658,901
21:1.794,
4.553131.92 697.449,581
778
Madrid, 31 de octubre de 1944.
-El Tesorero.
José 1*. Dapena. .1.1aPw1 de Aguilar.
•
,
El Secretario,
a
• _
-
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